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La presente investigación titulado clima organizacional y desempeño laboral de la empresa 
hipermercados tottus centro de distribución huachipa unidad secos 2018. Tuvo como 
objetivo conocer la relación de las variables, clima organizacional con dimensiones como: 
factor higiénico, factor motivacional y la segunda variable desempeño laboral con 
dimensiones: comunicación, trabajo en equipo, conocimiento técnico, eficacia personal, 
logro de resultados. 
Según la metodología, la investigación presento un enfoque cualitativo, el estudio fue básica, 
con diseño no experimental, transversal, correlacional. La finalidad fue conocer el grado de 
asociación que pueda existir entre las variables de un contexto particular, la población de 
estudio se representó con 45 colaboradores de la empresa hipermercados tottus. El 
instrumento empleado para levantar información, validar la hipótesis y llegar a conclusiones 
fue el cuestionario en escala de Likert. 
La tesis se concluye, presentando una relación entre las variables mediante la prueba de rho 
de Spearman, con el coeficiente fue de 0.889 y su nivel de significancia 0.000<0.05, por lo 
que se aceptó la hipótesis alterna que, si existe correlación positiva alto considerada entre el 
clima organizacional y el desempeño laboral de la empresa hipermercados tottus centro de 
distribución huachipa unidad secos 
 











The present research entitled organizational climate and labor performance of the 
hypermarket tottus distribution center huachipa dry unit 2018. It had as objective to know 
the relationship of the variables, organizational climate with dimensions such as: hygienic 
factor, motivational factor and the second variable job performance with dimensions: 
communication, teamwork, technical knowledge, personal effectiveness, achievement of 
results. 
 
According to the methodology, the research presented a qualitative approach, the study was 
basic, with no experimental, transversal, correlational design. The purpose was to know the 
degree of association that may exist between the variables of a particular context, the study 
population was represented with 45 employees of the hypermarket Tottus Company. The 
instrument used to collect information, validate the hypothesis and reach conclusions was 
the Likert scale questionnaire. 
 
The thesis is concluded, presenting a relationship between the variables through the 
Spearman rho test, with the coefficient was 0.889 and its level of significance 0.000 <0.05, 
so the alternative hypothesis was accepted that, if there is a high positive correlation 
considered between the organizational climate and the work performance of the hypermarket 
company tottus huachipa dry unit distribution center. 
 










El siguiente estudio se realizó a través de un reciente encuesta interna del área 
correspondiente para participar en el Rankin uno de los mejores lugares para poder trabajar 
en américa latina que se elabora año tras año por ( un lugar bien para trabajar), y ser una de 
las empresas que ocupe la mejor empresa para trabajar o el lugar más preferido para trabajar 
de hipermercados tottus, encontrándose un clima laboral desfavorable debido uno de ellos la 
alta rotación del personal por alta de carga de trabajo día en día que no están acostumbrados 
a trabajos bajo presión, el trato directo entre jefes y auxiliares y la mala comunicación al no 
mantener un solo estándar por la alta dirección y supervisores y jefes esto influye 
directamente que se requiere trabajo bajo presión a toda costa. 
 
Capítulo I. 
La siguiente investigación se ha realizado de dos variables dependientes e 
independientes que consiste de la siguiente clima organizacional, desempeño laboral, de la 
empresa Hipermercados Tottus Centro distribución Huachipa unidad Secos en el área de 
almacén de RCK y HPK debido en una encuesta que se realizó en la empresa encontrándose 
factores muy relevantes la insatisfacción laboral en sus diferentes áreas de los trabajadores 
de la empresa y los factores más encontrado son el trato de los jefes, supervisores y líderes 
de grupo hacia los subordinados. 
Capitulo II. 
El trabajo de investigación fue diseño no experimental debido a que ha manipulado 
ni se está controla ninguna de las dos variables dependientes e independientes del trabajo la 
investigación es aplicada debido a que se está utilizando teorías ya fundamentadas de los 
autores para aplicarla a la realidad obteniendo si tiene relación o no  entre los variables 
dependientes e independientes de clima organizacional, desempeño laboral, el trabajo se 
realizó con un cuestionario de preguntas en la escala de liker u ordinal con una población de 







Capitulo III  
El resultado de esta investigación es encontrar el nivel de significancia entre las ambas 
variables y mejorar y manejar con una adecuada clima organizacional junto con los jefes y 
supervisores que consiguen a la vez ayudando e incentivando que hagan una  línea de carrera 
que brindara previa evaluación de acuerdo de su desempeño para asumir cargos de jefatura 
o cargos superiores ya que como empresa cresemos junto con los trabajadores por sus 
experiencias y capacidades y habilidades que poseen  y las ganas de trabajar que pone y 
como empresa le damos la confianza de asumir una responsabilidad y crecer junto con 
nuestros personales siempre en la mejora continua en todos nuestros procesos 
administrativos, operativos transporte etc., es lo que quiere conseguir y ya lo estamos 
haciendo este estudio ayudara a acelerar en ellos a sí mismo el trabajo o el proyecto está 
respaldado con el financiamiento propio sobre la investigación y un préstamo adquirido de 
entidad financiera y las cronogramas de actividades para llegar dichos informe completado 





1.1 Realidad Problemática  
 
A nivel internacional clima organizacional los autores definen que es el ambiente 
interno de  todas la empresas si sus trabajadores se sienten respaldados o no mientras que la 
satisfacción laboral es como los trabajadores se sienten se están seguros o no son felices a la 
hora de empezar sus labores que son aspectos muy relevantes en las organizaciones tal como 
lo indican Arias y Arias  (2014) a la vez quienes definen que es el conjunto de percepciones 
que tienen los trabajadores en el mismo que mantiene la influencia en las comunicaciones 
personales e interpersonales que se comprometen más al trabajo con un motivación y la 
seguridad que tienen y salud (pág. 185). 
A nivel nacional en el Perú indica Szeinman (2015) en su entrevista del diario con 
una amplia sesión de entrevista el mismo que a la vez indica en varios párrafos y videos 
según la fuentes de internet indica la, clave para poder alcanzar un clima organizacional 
adecuado es tener claridad de hacia dónde va la empresa y comunicar a la personas, el estudio 
se realizó en la empresa HayGroup Perú, para determinar el ambiente en la que opera dentro 
de sus áreas de la organización y de recurso humanos que involucra a los todos los 
trabajadores, quienes operan en los diferentes procesos áreas de las empresas, esto influí 
directamente por falta de atención por la calidad de servicio y sus relaciones con los 
contextos que entre el receptor y emisor quien envía la información o idea para la toma de 
decisiones ante cualquier eventualidad o comunicado dentro de la empresa, el clima influí 
según el estudio en todos los factores cuando no hay una buena comunicación o transmisión 
de una buena información referente de trabajos y  los estilos de dirección de la alta dirección, 
las relaciones interpersonales para poder ayudar y llegar al objetivo hacer la 
retroalimentación y los procesos comunicacionales, internos y externos, atención a los 
clientes que son los proveedores, con el objetivo de garantizar un buen desempeño laboral  
para llegar y cumplir con las tareas según planificado la meta anual y generar un nivel de 
servicio adecuado y eficiente. 
En un reciente encuesta realizado de los trabajadores, auxiliares, supervisores, 
administrativos y jefes de la empresa hipermercados tottus S.A. Centro Distribución 
Huachipa unidad secos Arrojo  mal clima organizacional según las escalas y las auditorías 
externas en la CD, fue determinado el factor de alta rotación personal en los diferentes áreas 





supervisores de sus áreas, que no son flexibles a la hora de coordinación y comunicación 
con los trabajadores que también, son por los incrementos de los trabajos,  cada fin de semana 
o cierre de mes que tienen que venir a trabajar entre de 8 a 12 horas y domingos, y de igual 
forma se manifiesta los proveedores de descarga en la rampa de recepción de almacén que 
no son  programados solo coordinado con el área de planificación, por ende los trabajos se 
incrementa porque no hay una buena planificación y coordinación con el área de recepción, 
almacén, flujo continuo y despacho, a raíz de estos motivos uno siente presionados, 
supervisores y jefes por la alta dirección, auxiliares y encargados por los jefes y supervisores 
para acabar con las tareas del día, cada área tiene objetivos y metas donde su nivel de servicio 
como área se ve reflejado. 
La rotación personal se ve más recurrente en el personal nuevo ya que algunos no se 
acostumbra a las políticas y condiciones de trabajo, trabajos bajo presión  esto dependerá de 
cada área como maneja y las manipulaciones de los productos de la organización (ejemplo 
personal nuevo que ingresa a una área 10, cada 3 a 7 personas dentro de los 3 a 5 días de 
trabajo renuncian o también 30 personas nuevas que ingresan al almacén 10 a 25 trabajadores  
renuncian dentro de una semana, algunos de un mes, o termino de contrato, 1 a 2 trabajadores 
llegan un año, es por la misma trabajo bajo presión, es la razón que tienen que estar 
contratando personal cada mes o renovación de contrato a nuevos auxiliares de almacén.  
Datos internos de la empresa hipermercado tottus centro de distribución Huachipa unidad 
secos. 
En la actualidad las empresas se enfoca en obtener resultados financieros y reducir 
gastos de diferentes formas, pocas personas se dan cuenta de lo que ocurre en una 
organización, el clima organizacional que percibe o experimentan los trabajadores mediante 
una participación en ello en cada uno en sus puesto de trabajo, esto influye indirectamente 
el comportamiento de un trabajador como va cambiando días en día a medida que van 
pasando el tiempo de trabajo en un solo lugar y empresa, al realizar el estudio de clima 
laboral se encuentra que no hay una retroalimentación adecuada de la empresa hacías sus 
trabajares sin embargo piden producción a toda costa con o sin animo muchos de ellos lo 
hacen por cumplir las empresas pyme, medianas y grandes empresas ellos ve como gastos 
la implementación de recursos de capacitación o una retroalimentación, en realidad sería una 
inversión a futuro y que permitiría un clima laboral adecuado y favorable, no con el propósito 





Tales como charlas, capacitaciones, becas para los hijos y apoyo social. etc. La 
empresa Hipermercados Tottus Centro de Distribución Huachipa unidad secos, se orienta a 
la fidelización de los trabajares. 
1.2 Trabajos previos  
1.2.1 Antecedentes nacionales  
 
El siguiente trabajo es respaldado gracias a las investigaciones ya concluidos a nivel nacional 
tenemos los autores que definen y llegan a las conclusiones. 
Urquiza  (2016) realizo un trabajo de investigación titulado: “el clima organizacional 
y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Panorama Hogar S.A  en el 2016” 
tuvo como objetivo principal identificar la relación entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Panorama Hogar cuya población es de 
153 colaboradores que trabajan en dicha organización con una muestra 110 trabajadores 
empleando preguntas de la escala Likert. 
Por su parte el autor indica que en su realidad problemática la empresa panorama 
hogar el clima no es adecuado es por los operarios de la empresa que se siente vulnerables 
por la parte administrativa y los jefes de su área que no tiene una buena coordinación y 
comunicación y la flexibilidad hacia los trabajadores el índice de este trabajo es los que 
ocupan cargos mayores no son trabajadores profesionales si no solo son ascendidos por 
tiempo de trabajo y la confianza del área directorio por ende sucede el clima laboral 
empleando 50 preguntas clima organizacional y 40 para desempeño laboral en la escala 
Likert.  
 Por su parte Sánchez  (2018) en su tesis titulado: “el comportamiento organizacional 
y el desempeño laboral de los colaboradores del área de producción de la empresa Serprovisa 
SAC Ate 2018 el objetivo fue determinar la relación entre ambos variables, población de 80 
empleados de la empresa serprosiva demostrando la confiablidad de alfa en Cronbach y 
demostró que la clima organizacional se relaciona significativamente con las dimensiones 
planteadas por el autor a la vez demostrando con los otros trabajos empresa medianas y 
grandes y la comparación según el estudio de su título de investigación de la empresa 
serprosiva. 





dedica a las impresiones y la digitalización al servicio de tal manera que el trabajador tiene 
que tener un comportamiento adecuado a si mismo también puedan generar un lugar 
adecuado desarrollando sus talentos de manera eficaz y eficientemente los recursos que le 
brinda la empresa. 
 
Arroyo (2018) en su investigación titulado: “Clima organizacional y el desempeño 
laboral en los  colaboradores de un banco privado, agencia Ceres, Ate, 2018” para optar el  
grado de licenciada en ciencias de la comunicación el objetivo es validar relación de las 
variables, clima organizacional y desempeño laboral la investigación  presento un enfoque 
cuantitativo, el estudio fue básica, con diseño no experimental, la población de estudio fue 
26 colaboradores de la agencia bancaria. El instrumento empleado para levantar 
información, validar la hipótesis y llegar a conclusiones fue el cuestionario en escala de 
Likert.  La tesis concluye, la variable fue en la prueba de Spearman, el coeficiente fue de 
0.794 y su nivel de significancia 0.000<0.05, lo cual se acepta la hipótesis alterna que hay 
una correlación positiva considerada en ambas variables de los colaboradores del banco 
privado Agencia Ceres Ate 2018. 
 
El autor en su problema planteado es como se sienten los trabajadores de la empresa 
esto genero por cambios administrativo de la empresa y la disminución del personal por no 
cumplimiento de su cuota mensual esto también ocasionó por los pagos de los clientes 
morosos que no pagan a su tiempo sus cuotas.   
 
Según Huarza (2017) en su trabajo de investigación titulado: “Clima organizacional 
y desempeño laboral del talento humano administrativo del Hospital II de ESSALUD de 
Huaraz, en el año 2017” que fue realizado en provincia huaras con enfoque cualitativo con 
grado probabilístico =0.001 rechazando hipótesis nula y aceptando al hipostasis alternativa 
concluyendo el talento humano. 
El autor concluye que muchas empresas no consideran que el clima laboral no es tan 
importante y la vez ven un gasto en vano y daríamos que es una inversión futura por lo 
primero que se tiene que ver son en los jefes y supervisores y líderes de grupo de trabajo, 
para que capaciten para un buen rendimiento de trabajo ya que ellos son los pilares 





Según Rivas (2015) en su trabajo de tesis: “Clima organizacional y desempeño 
laboral de los servidores de las municipalidades distritales de la red sondor-andahuaylas, 
2015” para optar el título profesional en administración en la universidad nacional José 
Maria Arguedas en la provincia de Andahuaylas la finalidad fue que haya una relación 
significativa en las variables de la municipalidad sondor con una población de 200 
cuestionario que se empleo es Likert y los resultados fueron procesados atreves del programa 
SPSS versión 22, el resultado fue que los servidores de la municipalidad tiene un desempeño 
cuando perciben o experimentan un clima laboral en su centro de trabajo. 
Según el autor en su investigación fue una experiencia que nuca se había dado por 
parte de la alta dirección ya que los trabajadores que fueron convocados para trabajar se 
sintieron felices y contentos ya que una oportunidad está en sus manos cada uno vivieron 
experiencia a la hora de ejecutar un reunión y comunicación para la población de las redes 
de provincia de parte de la municipalidad  
A su vez el aporte ayuda a la autora mediante sus variables que menciona, ya que 
para la presente investigación se aplica en otra realidad, esto permite comparar las 
deducciones de la prueba de hipótesis que se da mediante la prueba de Spearman que fue 
procesado en SPSS 22 
 
1.2.2 Antecedentes internacionales  
 
Según Pita (2016) el siguiente trabajo de investigación con título: “Relación de la 
violencia y acoso laboral, desempeño laboral y satisfacción laboral en empleados de una 
institución de educación superior en Colombia” para optar maestría en psicología 
organizacional Bogotá 2016 el objetivo es determinar la relación variables según la 
investigación planteado, Violencia que porcentaje se reporta, Acoso laboral que tan 
consecutivo se reporta y las consecuencias, 
El autor según su investigación el acoso laboral surgió en los años ochenta en 
diferentes empresas en su mayoría las mujeres a través de estudios y tantas investigaciones 
el acoso laboral aborta todo Europa y luego a los continentes de tal manera afecta el acoso 





Según, Quiñónez (2013) en tu trabajo de investigación cuyo título: “El clima 
organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la pontificia 
universidad católica del ecuador sede esmeraldas (pucese)” el objetivo brindar las diferentes 
opciones hacer les ver  a los directivo, docentes, administrativos en su servicio agradable 
desde luego para motivarlos a realizar las actividades cotidianas en al área de educación que 
sus actividades sean eficientes. 
Por su parte indica que todos los trabajadores de la universidad de ecuador trabajen 
de manera abierta con precisiones adecuadas en sus diferentes áreas de trabajo realizar un 
análisis y luego proponerlas en un plan de mejora y que se fomente un ambiente que sea 
agradable para sus trabajadores e incrementar su desempeño laboral.  
Por su parte Palomino, Peña (2016) en su trabajo de investigación cuyo título: “El 
clima organizacional y su relación con el desempeño laboral de los empleados de la empresa 
distribuidora y papelería veneplast ltda” para optar el título grado profesional de 
administración de empresas cuya investigación en el entorno no económico cada vez más es 
dinamismo y la globalización es un ambiente que no se han dado cuenta en la empresa ya le 
propietario solo ve el movimiento interno o alrededor y se conforma lo que se vende y lo se 
compra, esta investigación ayudara mejorar el ambiente sea más dinámico y que se anticipe 
a la competencia resolviendo el desglose y ayudar a mejorar a sus socios estratégico de la 
misma forma la empresa estar en creciente.  
 
Aguilar (2016) define en su trabajo de investigación “Trabajo en equipo y clima 
organizacional en los colaboradores del hotel del Campo de Quetzaltenango, Guatemala 
2017 el objetivo de estudio ver  la relación que existe de los variables dependientes e 
independientes  tipo de investigación cuantitativa con diseño descriptivo, la población está 
conformado por todo los colaboradores, El instrumento es un cuestionario, grado de 
confianza, comunicación, calidad de liderazgo y satisfacción laboral” (pág. 11). 
Aportación: de esta manera la investigación permite al autor rescatar y determinar a 
llegar la variable intermedia de clima laboral que llego a la siguiente en total 90 % de los 
encuestados fue positivo y llego a la conclusión que todos los trabadores del hotel tien un 






Según espaderos (2016) en su tesis: “Relación entre desempeño y satisfacción laboral 
en el departamento de dirección financiera de la Municipalidad de Santa Lucía 
Cotzumalguapa” el trabajo de fue realizado en Rafael Landívar universidad, investigación 
tiene como objetivo relación de satisfacción y desempeño laboral, la relación probabilístico 
es de 0.05 de tal manera se ve reflejado el desempeño de los colaboradores.  
 
Según el autor el estudio planteado de sus variables ambas variables hay una relación 
entre el desempeño y la satisfacción de los trabajadores de la municipalidad a la vez asimilan 
al tamaño de muestra de investigación de la investigación, lo cual sirve de referencia para la 
presente investigación.   
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1 Clima organizacional. 
 
Según Aguilón, Berrún, et. al (2015) en su teoría indican que es el conjunto de 
percepciones evaluativo y descriptivo que en su totalidad refieren los miembros de la 
organización (pág. 105). 
 
En el entorno dentro de una organización es el mapa conceptual referido todos los 
miembros que interactúan en sus diferentes áreas o trabajo cada uno y a su vez intervienen 
con sus diferentes conocimientos habilidades o experiencias adquiridas.  
 
Por su parte Guillén (2013) define son las características del medio ambiente de una 
organización que son percibidos de manera indirecta o directa por sus trabajadores del clima 
laboral (pág. 39). 
 
Baño et. al (2016) define “clima organizacional que presentaba en una empresa surgió 
ante una necesidad se le investigó a 319 docentes; (…) y se obtuvo las ecuaciones 
estructurales estimadas por el método mínimo cuadrado no ponderados y con un estudio de 






A nivel nacional e internacional el clima organizacional es como percibe un trabador 
dentro de las empresas según Sánchez, Aguirre ,Martínez (2012) define “Clima Organizacional 
define el rendimiento y rentabilidad de una organización puesto que, si un trabajador se 
encuentra motivado y se siente identificado con los valores organizacionales, será un aliado 
con los objetivos y metas, si éste no se siente parte importante de la empresa, será un 
obstáculo (pág. 52). 
 
Por su parte indica que el clima laboral es el trato de un jefe y sus subordinados en 
relación entre el personal de la empresa que influí todas las áreas que pueda manejar 
dependiendo el tamaño de las organizaciones desde el ingreso hasta la salida es decir clientes 
internos y externos que interactúan o realizan alguna actividad dentro de la empresa  
 
Indican que el clima laboral es el trabajo agradable el compañerismo la confianza 
que cada integrante que puede tener, que tenga iniciativas para mejorar que tenga la facultad 
de mejorar con tal este seguro que es lo está haciendo y sean dueños de lo que cambien 
transmitir sus ideas y educar los valores y conductas para realizar su libertad iniciativa roles 
de trabajo. 
 
1.3.2 Dimensiones del clima organizacional 
 
Según Herzberg (1959) citado por Restrepo (2016), en su teoría bifactorial para que exista 
un adecuado clima laboral hay: “factores físicos y psicológicos que afectan este aspecto, los 
cuales son descritos como higiénicos y motivacionales”.  
 
Los factores higiénicos: son las condiciones de un trabajador es el factor 
mediante el cual las organizaciones motivan al personal, pero este no consigue 
elevar el nivel de satisfacción por mucho tiempo y, por el contrario, cuando no 
es adecuado produce insatisfacción.  
 
Los factores motivacionales: definen que es la acción o que anima a una persona 








Según Gómez, Quintanilla (2006) citado por Gutiérrez (2015) se basa lo que 
impulsa a una persona a llevar a cabo ciertas acciones que mantienen la firmeza 
de su conducta a lograr o cumplir su objetivo que a la vez estará de la voluntad 
y el interés que pone para el logro de dicho meta.  
 
También podemos decir a nivel organizacional que la motivación es la 
capacidad que tienen las empresas y organizaciones para mantener una relación 
positiva a sus trabajadores en todas sus actividades que realizan para llevar a 
cabo sus objetivos la misma se puede decir en relación al trabajo. 
 
Según Coromoto Tomando define que la motivación tienes diferentes conclusiones y 
maneras de cada autor por lo tanto existen un fin de números de definiciones de la motivación 
que vienen hacer una palabra clave alentador hacia una persona (2018, págs. 177-192). 
 
Chiavenato (2000) conjunto de procesos y psíquicos (…) define que la teorías de 
lograrán cumplir su objetivo  (pág. 68). 
También indica que las motivaciones son el que incentiva al individuo para que 
realice sus actividades cotidianas para el logro de los objetivos.  
 
Goncalvez (1988) puntualiza “que la una motivación son procesos psíquicos que a 
vez son estímulos externos que lo mantiene un acompañamiento de un intercambio de 
personalidad” (pág. 52). 
 
Gonzáles (2014) por su parte indica que los factores según su teoría define: 
“motivación se entiende la compleja integración de procesos psíquicos que efectúa la 
regulación (...) La motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la intensidad 





1.4 Teorías relacionadas al tema  
1.4.1 Desempeño Laboral  
Dessler (2015) indica los conceptos básico que el análisis del desempeño de un 
agestión de la persona es un instrumento para dirigir o supervisar los principales objetivos 
en el rendimiento laboral y las competencias alcanzados de un trabajador que integran como 
un conjunto de habilidades y conocimiento (pág. 250). 
 
Según Rodríguez (2016) precisa “el termino desempeño describe el grado en que se 
logran las tareas en el puesto de trabajo de una persona” (pág. 205). 
 
Según Isea y Josia (2013) según la investigación del autor define el desempeño 
laboral en primera estancia emplear un programa de capitación para optimizar sus 
desempeños laborales de los trabajadores de la escuela de profesores con una investigación 
de campo a las vez no se llevó a cabo un experimento de la investigación (pág. 152). 
 
Podemos definir que el desempeño de un colaborador es donde realiza sus actividades 
funciones, tareas principales a su cargo donde manifiesta los conocimientos, habilidades, 
experiencia que uno puede tener la actitud, motivación y las características personales los 
valores que contribuye que tiene que demostrar y hacer en la organización 
independientemente donde se encuentra o área. 
Satisfacción laboral es donde se desempeñan sus actividades y los cumplimientos de la 
norma conjuntamente con los jefes las experiencias que tiene cada uno y puedan demostrar 
los que saben para cumplimientos de metas y llegar al objetivo de la empresa. 
 
A su vez el desempeño son las destrezas y habilidades que las personas realizan sus 
actividades diarias, es el producto de un conjunto de conocimiento habilidades experiencias 
que posee un trabajador, el desempeño laboral sin avaluación puede ser peligroso para 
desenvolvimiento adecuado dentro de un empresa al no tener un programa de evaluación a 
los trabajadores puede afectar al crecimiento de la empresa, por ende las revisiones de los 
empleados son programados de manera anula o mensual dependiendo de las empresas 
atreves de estas evaluaciones sistemáticas se pretender comparar el desempeño de una 







Por otra parte, muchas empresas evalúan estas evaluaciones lo ven como sobre costo 
y no se dan cuenta que eso es una inversión para saber el fuese su desempeño laboral de cada 
integrante de una empresa, la evaluación nos ayuda mucho para saber con qué tipo de 
personas estamos trabajando psicológicamente pese que tenga experiencias y conocimientos 
y a si llegar una empresa exitosa líder en su rubro. 
 
1.4.2 Dimensión de desempeño laboral. 
 
Dessler (2015) define  “los gerentes utilizan uno o más de tres bases metas, 
dimensiones laborales y competencias para establecer de antemano cuales deberían ser los 
resultados del empleado evaluado” (pág. 229). 
Para las evaluaciones por dimensiones el departamento de recursos humano sugiere 
herramientas de evaluación a los gerentes, del mismo modo (Dessler, 2015) menciona 
como posibles dimensiones a aplicar en herramientas de evaluación las dimensiones, por 
ejemplo comunicación, conocimiento técnico, eficacia personal, trabajo en equipo, logro 
de los resultados. 
El desempeño es persuasión que cada persona tiene también podemos decir que el 
desempeño laboral son las funciones que cada persona realiza dentro de una organización ya 
sea tareas diarias cumplimiento de metas que genere sinergia de trabajos y alcanzar el 
objetivo que estén comprometidos dentro de las organizaciones ya sea de manera diaria 
semanal mensual y anual. 
Comunicación  
Soto (2013)  por su parte el autor define que la comunicación es el conjunto de intercambios 
de información que recibe y transmite y el receptor que los decepciona para un dialogo de 
coordinación para mejorar sus procesos relacionados a las necesidades productivas de los 






1.5 Formulación del problema 
 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos 2018? 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la relación entre la Factores Higiénicos y el desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, 2018? 
¿Cuál es la relación entre la Factores Motivacionales y el desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, 2018? 
 
1.6 Justificación del estudio. 
 
Teórico: 
El siguiente trabajo busca los conceptos primordiales a través de las teorías investigadas, de 
las 2 variables dependientes e independientes para que contribuya al estudio con el desarrollo 
para poder establecer, a través un análisis esto le permitirá ver las diferentes teorías con 
mayor precisión del clima laboral empleados de la empresa tottus almacén RCK y HPK 
Practica: 
El trabajo de investigación acuerdo a los resultados servirá como teoría de base 
académica para los estudiantes de la carrera adm. De empresa, y a los interesados en ampliar 
sus conocimientos de mejorar del clima organizacional y desempeño laboral. A través de 
esta investigación se da a conocer las diferentes alternativas de mejorar para que den una 
solución adecuada de problemas que implica a mejorar el clima organizacional y desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Hipermercados Tottus Huachipa Centro de 







Con la investigación se buscara contribuir como parte de los antecedentes de la 
empresa tottus a promover las indagaciones correspondientes a una vinculación y una 
adecuada Clima organizacional y como consecuencia se genera una adecuada Satisfacción 
Laboral, a la función en cual se realizan para lograr sus objetivos y también que les permita 
crecer personal y profesional dentro de las organizaciones que se encuentran, con su 
contribución se logre a mejorar la sociedad y da respaldo como empresa dependiente del 
trabajador. 
Metodológico: 
La autoría de estos instrumentos de investigación para la recolección de 
informaciones confiables como parte es demostrar la mayor rigurosidad en los 
planteamientos de a preguntas y aporte de nuevos conocimientos en relación al tema y la 
selección de muestra se será estadísticamente validar y los diseños que me dará una mayor 
seguridad de entrar problemas y dar solución de la empresa hipermercados tottus. 
 
1.7 Hipótesis  
 
Hipótesis General 
Existe relación entre el clima organizacional y desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, ¿2018? 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
Existe una relación entre los Factores Higiénicos y el desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, ¿2018? 
 
Existe una relación entre la Factores Motivacionales y el desempeño laboral de la empresa 








Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, ¿2018? 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación de Factores Higiénicos y el desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, ¿2018? 
 
Determinar la relación entre los Factores Motivacionales y el desempeño laboral de la 
empresa hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, ¿2018? 
 
II. MÉTODO 
2.1.Diseño de investigación 
 
Según Valderrama (2015) define en su teoría: que es un conjunto de métodos y 
procedimientos utilizados al coleccionar y analizar medidas de las variables especificadas 
en la investigación del problema de investigación relacionadas según el título con la finalidad 
de obtener conocimiento nuevo.  (pág. 164). 
 Se efectuó transversal, explicativo que no es experimental a fin determinar efecto que 






El diseño es no experimental debido a que no se está manipulando ni controlando 






Según Hernández et. Al. (2014) Definieron al diseño no experimental no se 
manipulan ningún teoría o investigación los estudios de diferentes temas sirven como guía 
para procesar y llevar cabo un sustento ya que un experimento dura proceso por proceso y 
investigación fina y puar para efectos de variables” (pág. 152). 
 
La investigación no se alteró de las variables, así como las observaciones dentro de 
un escenario ambiente de naturalidad, los estudios realizados dentro de la empresa 
hipermercados tottus centro de distribución. 
 
Asimismo, Hernández et al. (2014) Indican que “los diseños de investigación 
transaccional o transversal recolectan datos en un momento único” (pág. 154) 
La investigación es de tipo aplicada, debido a que se utiliza teorías ya fundamentadas para 
aplicarlas a la realidad del estudio.    
 
 
Nivel de investigación  
 
Correlacional-causal, al respecto Hernández et al. (2014)  Expresaron que “pueden 
limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido causalidad o pretender 
analizar relaciones causales” (pág. 157). 
 
Es transversal debido a que se tomarán los datos en un solo momento a través de un 
cuestionario de preguntas para cada indicador que mediará las variables de clima 












Variable 2: Desempeño Laboral 





Fuente: elaboración propia 





 Fuente: elaboración propia 





2.3. Población y Muestra. 
2.3.1. Población  
 
El autor indica que la población en el conjunto de todas o integrantes dentro de una 
organización priva o publica para poder llegar a un estudio. 
Según Hernández et al. (2014) Indica que  “una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 174). 
Según la definición es que la población es el total de un lugar determinado la cantidad 
de trabajadores de una empresa institución privada o pública, para llegar a tota talidad de las 
personas o trabajadores. 
 
Hernández et al. (2014) “Las poblaciones deben situarse claramente por sus 
características del contenido, lugar y tiempo con base en ciertas consideraciones describen 
el comportamiento gerencial de los individuos y la relación de éste con otras variables de 
tipo organizacional (pág. 174)”. 
 
De esta manera el autor indica que la población tiene que ser bien definida lugar y el 
tiempo para poder sacar los datos estadísticos y la relación entro los variables dependiente o 
independientes para poder tener la idea clara. 
 
La empresa hipermercados tottus Centro de Distribución Huachipa unidad secos en 
el área de almacén cuenta actualmente con 30 colaboradores, entre RCK y HPK de en total 
de trabajadores en el área de almacén. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnica. 
La investigación se realizó de manera encuesta, los autores indican es la más eficaz 
para realizar este método para realizar las investigaciones por ende tomando en cuenta las 
teorías relacionados y los trabajos anteriores han demostrado de manera efectivo y 
planteadas por las preguntas y autorizados por los responsables de la evaluación de los 





2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
El cuestionario de preguntas se realizó de la escala Likert con cinco alternativas 
referidas totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo y totalmente 
desacuerdo con las puntuaciones de 1 a 5 para cada pregunta de los dos variables 
dependientes e independientes para ello se realizó de manera espontánea en coordinación 
previa para las encuestas de los participantes poniendo clara sin restricción de hora que es 
individual para no perjudicar su labor del día.  
 
Tabla 3 
Técnica e instrumento de recolección 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.3. Validez del instrumento 
La validez del instrumento se validó por juicio de expertos aplicando que las 
preguntas hechas para las encuestas estén correctamente elaboradas para su posterior de uso 
de encuestas del cuestionario planteados. 
 
Tabla 4 
Validez del instrumento 
 
Validador 
Mg. Víctor Fabián Romero Escalante 
Mg. Roberto Justo Tejada Estrada  
Mg. Mestas Vega Darwin 
 






 La confiabilidad que mide de ambas variables dependientes e independientes, por los 
tanto se ha realizado mediante un trabajo de prueba de piloto con una muestra real de la cual 
se tomó a treinta trabajadores que se ha escogido del área donde se está realizando la 
investigación dentro de la organización Hipermercados Tottus Centro de distribución 
Huachipa Unidad Secos 2018, las encuestas realizadas fueron procesados en la tabla de Excel 
y luego en SPSS para ver los resultados de la confiabilidad así como menciona Hernández   
(2014, pág. 228). 
 
2.4.4.1.Instrumento de la variable de clima organizacional 
 
Tabla 5 
 Resumen procesamiento de casos 
 
Tabla 6 
 Alfa de Cronbach del instrumento 1 variable clima organizacional
 
La confiabilidad según procesado en la tabla de Excel y spss, se obtuvo el resultado 
de 0.910 de confiabilidad que mide el instrumento de ambas variables, lo cual que se han 










 Alfa de Cronbach del instrumento 2 desempeño laboral 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,850 10 
 
Procesando los datos en el software informático SPSS V. 25, obtuvo resultado de 
0.850 de confiabilidad el instrumento de ambas variables, lo cual que se han aplicado a 45 
encuestados, esto significa que la confiabilidad es alta consistencia interna del instrumento. 
2.5.Métodos de análisis de datos 
 
Según el método se realizará mediante un programa llamado SPSS 24 en una tabla 
de celdas lo cual desarrollará la información estadística de todas las preguntas ingresados y 
avaluados.  
 
La información se presentada en tablas estadísticas, con sus respectivos gráficos, que 
resumen los estadígrafos más relevantes y representativos. 
2.6.Aspectos éticos  
 
Durante su proceso de informe se otorgará el crédito y propiedad intelectual, además 
se garantizará los derechos de integrantes, de la información procesada y adquirida que se 
realizará previa autorización del supervisor y jefes de los trabajadores de la empresa. La 
información se mantendrá en el anonimato y confidencialmente, respetando voluntariedad, 








3.1.1. Distribución de frecuencia para clima organizacional y desempeño laboral 
Tabla 8 
 Distribución de frecuencia para clima organizacional y desempeño laboral 
 
Desempeño Laboral 








Recuento 13 0 0 0 13 
% del total 28,9% 0,0% 0,0% 0,0% 28,9% 
 
Regular 
Recuento 0 8 7 0 15 
% del total 0,0% 17,8% 15,6% 0,0% 33,3% 
 
Buena 
Recuento 0 0 5 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 
 
Excelente 
Recuento 0 0 9 3 12 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 6,7% 26,7% 
 
Total 
Recuento 13 8 21 3 45 
% del total 28,9% 17,8% 46,7% 6,7% 100,0% 
Fuente: elaboración propia/SPSS  
 
Interpretación:  
Según la tabla 8, se Observa que el desempeño laboral, de manera independiente es 
un 28.9% baja mientras que el clima organizacional 33.3% regular que observa y un cruce 





















Según la figura de 45 encuestados podemos decir que un 33.33% es regular el más 
alto seguidos un 28.89% como bajo, donde indica que relativamente hay una baja con el 














Fuente: elaboración propia procesado en SPSS V.25 
 
Según la figura el desempeño laboral dentro de los 45 encuetados se ve reflejado alto 
de un 46.67% relativamente muy buena, seguidos un 28.89% baja dentro del desempeño 
laboral. 
 
Podemos decir que la figura N° 1 clima organizacional según la figura procesado en 
spss se demuestra que hay relativamente regular según los cuestionarios, mientras el 













 Distribución de frecuencia para Factores Higiénicos y Desempeño Laboral 
 
Desempeño Laboral 









Recuento 12 0 0 0 12 
% del total 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 
 
regular 
Recuento 1 8 1 0 10 
% del total 2,2% 17,8% 2,2% 0,0% 22,2% 
 
buena 
Recuento 0 0 11 0 11 
% del total 0,0% 0,0% 24,4% 0,0% 24,4% 
 
excelente 
Recuento 0 0 9 3 12 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 6,7% 26,7% 
 
Total 
Recuento 13 8 21 3 45 
% del total 28,9% 17,8% 46,7% 6,7% 100,0% 
Fuente: elaboración propia/SPSS  
Interpretación 
Interpretación: en la tabla 9, se Observa que el desempeño laboral de manera independiente 
es un 46.7% buena que el factor higiénico es bueno en un 46.7%se observa que el desempeño 
laboral es un 28.9% baja de manera conjunta podemos decir que mientras el factor higiénico 






 Factores Higiénicos 
Figura 4 









Fuente: elaboración propia/SPSS  
En las siguientes figuras se demuestra tanto en barra y circulo hay 26.67% excelente 
de igual forma un 26.67% hay la igualdad entre las ambas escalas mientras un 24.44% 










 Distribución de frecuencia para Factores Motivacionales y Desempeño Laboral 
 
Fuente: elaboración propia/SPSS  
 
 
Interpretación: en la tabla 10, se Observa que el desempeño laboral de manera 
independiente es un 46.7% buena que el factor motivacional es bueno en un 46.7%se observa 
que el desempeño laboral es un 28.9% baja de manera conjunta podemos decir que mientras 











Factores Motivacionales  Presentación en barra
  
 
Fuente: elaboración propia/SPSS 
 
En la siguiente figura podemos indicar que un 44.44 % bueno en la dimensión factor 
motivacional mientras un 28.89 es ligueramente baja mientras 20.00% es regular y un 6.67 
excelente y podemos decir que el factor motivacional es la más alta. 
3.2.Estadística Inferencial 
Dadas las hipótesis estadísticas 
En la investigación se están considerando variables categóricas (cualitativas) por lo 
tanto las pruebas de hipótesis se realizarán mediante estadística no paramétrica mediante el 





Para la investigación se estableció un nivel de p-valor o de significancia de 0.05 (es 
decir 5%) y un nivel de confianza del 95%.  
La Condición será que para todo valor de significancia mayor a 0.05 se acepta la 
hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1) 
 
Tabla 11 
Coeficiente de Correlación por Rangos de Rho Spearman 
Interpretación del Coeficiente de Spearman  
Fuente: Martínez y Campos (2015) 
Valoración:  
Si valor p <0.05 se rechaza (H0), se acepta H1.  






3.2.1. Prueba de hipótesis general 
H1. Existe una relación entre los Factores Higiénicos y el desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, ¿2018? 
 
H0. Existe una relación entre los Factores Higiénicos y el desempeño laboral de la empresa 





Prueba de hipótesis general en Rho de Spearman 
  
Interpretación 
Según la prueba de hipótesis mediante Rho Spearman tenemos una significancia de 
0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa infiriendo que Existe relación entre el clima organizacional y desempeño laboral 
de la empresa hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos 
2018, existe una correlación de 0.889 que según la tabla de interpretación del rho spearman 







3.2.2. Prueba de hipótesis específica  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Dadas las hipótesis estadísticas 
 
H1. Existe una relación entre los Factores Higiénicos y el desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, ¿2018? 
 
H0. Existe una relación entre los Factores Higiénicos y el desempeño laboral de la empresa 




Prueba de Hipótesis Específica 1 
Fuente: elaboración propia/SPSS  
 
Interpretación: Según la prueba de hipótesis mediante Rho Spearman tenemos una 
significancia de 0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa infiriendo que Existe relación entre el factor higiénico y 
desempeño laboral de la empresa hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, 
Huachipa, unidad Secos 2018, existe una correlación de 0.923 que según la tabla de 






Prueba de hipótesis específica 2 
 
Datas la hipótesis estadística 
 
H1. Existe una relación entre la Factores Motivacionales y el desempeño laboral de la 
empresa hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos, 
¿2018? 
 
H0. No Existe una relación entre la Factores Motivacionales y el desempeño laboral de la 




Prueba de hipótesis específica 2 
Fuente: Elaboración propia/SPSS 24 
 
Interpretación: Según la prueba de hipótesis mediante Rho Spearman tenemos una 
significancia de 0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa infiriendo que Existe relación entre el factor motivacional 
y desempeño laboral de la empresa hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, 
Huachipa, unidad Secos 2018, existe una correlación de 0.731 que según la tabla de 







La investigación tuvo el objetivo general de determinar la relación que existe entre 
“clima organizacional y desempeño laboral de la empresa tottus centro de distribución 
huachipa unidad secos 2018”. Asimismo, busca determinar la relación entre el clima 
organizacional y las dimensiones del desempeño laboral. 
En la investigación se tomó los antecedentes que permiten a la autora a comparar las 
deducciones más relevantes con los resultados del presente estudio, el objetivo es determinar 
la relación que existe entre el clima organizacional y desempeño laboral de la empresa 
hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos 2018. Por medio 
de la prueba de Rho de Spearman se obtiene el nivel de significancia (bilateral) 0.000 con 
correlación positiva considerada 0.942, se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, existe 
correlación positiva fuerte entre ambas variables, (tabla N°11) 
Para el autor Urquizo (2016) en su tesis plantea el objetivo como el clima 
organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Panorama Hogar 
S.A en el 2016 con una población de 153 y con una muestra 110 colaboradores con un 
cuestionario de 50 preguntas  diseño de investigación no experimental llegando a la 
conclusión que si existe relación entre el clima organización y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Panorama Hogar S.A, demostrando la hipótesis planteada por el 
investigador” 
Al respecto de la hipótesis específica, existe una correlación positiva considerada 
entre la dimensión factor higiénico y la variable desempeño laboral, mediante la prueba Rho 
de Speraman se demuestra que las variables tienen un nivel de significancia 0.000< 0.05 con 
coeficiente 0.923. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, del factor higiénico tiene 
relación con el desempeño de la empresa hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, 
Huachipa, unidad Secos 2018. 
En la tesis  Quispe (2015), en sus tesis Clima organizacional y desempeño laboral en 
la Municipalidad Distrital de Pachuca, Andahuaylas, 2015. Presenta el tipo de investigación 
correlacional acompañado del diseño no experimental de corte transaccional, con una 
población de 64 colaboradores de la empresa, se emplea a toda la población por ser de 
reducido tamaño. La técnica para evaluar mediante la interrogación, cuestionario está 





es mediante Alfa de Cronbach 0.864 para la primera variable y 0.873 para la segunda. Esta 
a su vez concluye que la relación de las variables es directa, positiva moderada con 
correlación Rho = 0.743 por lo que no se rechaza la relación. 
Interpretación: en la tabla 10, se Observa que el desempeño laboral de manera 
independiente es un 46.7% buena que el factor motivacional es bueno en un 46.7%se observa 
que el desempeño laboral es un 28.9% baja de manera conjunta podemos decir que mientras 
el factor motivacional es bueno y el desempeño laboral es bueno en un 46.7% (Tabla 10). 
En su tesis Chávez (2018) en su tesis Clima organizacional y el desempeño laboral 
en los colaboradores de un banco privado, agencia Ceres, Ate, 2018 Al respecto de la 
metodología, la investigación presento un enfoque cuantitativo, el estudio fue básica, con 
diseño no experimental, transversal, correlacional. La finalidad fue conocer el grado de 
asociación que pueda existir entre las variables de un contexto particular, la población de 
estudio se representó con 26 colaboradores de la agencia bancaria. El instrumento empleado 
para levantar información, validar la hipótesis y llegar a conclusiones fue el cuestionario en 
escala de Likert. La tesis concluye, se presentó relación entre las variables mediante la 
prueba de Spearman, el coeficiente fue de 0.794 y su nivel de significancia 0.000<0.05, por 
lo que se aceptó la hipótesis alterna que, si existe correlación positiva considerada entre el 
clima organizacional y el desempeño laboral en los colaboradores de un banco privado 
Agencia Ceres Ate,2018. 
V. CONCLUSIONES 
 
Primera. Al respecto del objetivo general determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de la empresa hipermercados tottus centro de 
distribución huachipa unidad secos 2018 de acuerdo al resultado que se obtiene se concluye, 
que existe correlación positiva alta según la prueba de Spearman y presenta un coeficiente 
de 0.889 con nivel menor a 0.05.  
 
Segunda. Con relación al primer objetivo específico determinar la relación que existe entre 
factor higiénico y el desempeño laboral de la empresa hipermercados tottus centro de 
distribución huachipa unidad secos 2018 se encuentra relación mediante la prueba de Rho 






Tercera. Según la prueba de hipótesis mediante Rho Spearman tenemos una significancia 
de 0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alternativa infiriendo que Existe relación entre el factor motivacional y desempeño 
laboral de la empresa hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad 
Secos 2018, existe una correlación de 0.731 que según la tabla de interpretación del rho 
spearman existe una correlación positiva moderada 
VI. RECOMENDACIONES 
 
Primera. El clima organizacional tiene relación directa con el desempeño laboral de la 
empresa hipermercados Tottus S.A. Centro de distribución, Huachipa, unidad Secos 2018, 
por tanto, los líderes de grupo encargados y supervisores como mínimo tienen que tener 
estudios superiores y una capacitación constante para que tenga un mejor manejo de los 
trabajadores y tenga un mejor desempeño. 
Segunda. Por los resultados obtenidos, la relación entre la dimensión factor higiénico y la 
variable desempeño, el jefe junto a sus colaboradores debe implementar, mejorar los 
procesos administrativos, capacitación, y de esta manera llegar a mejor eficiencia del 
colaborador, llegue a sus metas establecidas.  
Tercera. Conforme que se ha determinado la relación de la dimensión factor motivacional 
con la variable desempeño, se recomienda elaborar un plan de acción de contingencia que 
permita mejorar la satisfacción en los colaboradores, cubierta las necesidades para que las 
tareas asignadas se cumplan satisfactoriamente. 
Cuarto. Una vez que tenga todas la capacitaciones y estudios los jefes, líderes de grupo y 
supervisores se tiene enfocarse en la contratación personal nuevo, con experiencias de 
acuerdo al área solicitado, por lo tanto y tenga una sola estandarización en todos los niveles 
la buena comunicación la planificación entre los proveedores y el trabajo sea más rápida y 
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El presente instrumento tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la clima 
organizacional y desempeño laboral de la empresa hipermercados tottus centro de 
distribución huachipa unidad secos 2018. Por ello, se le solicita que responda todos los 
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